



Gällande för Finland Februari 1939
Osram-bilux-"S"-lampor
WattBeställnings- Bild Pris
nummer j Vo " | Fjärr- När- Nr Fmk
hus ljus I
Med liten Swan-sockel DA 15 d
(förr Nr 234)
för äldre amerikanska vagnar
Sockelställning Sockel
B F J 3 F
7550 7650 20 20
™LJK±! 6 2S » 31:50
7552 7652 35 35
-12
7556 — 50 35 38: —
7617 — 25 25
12 31:50
7618 7655 35 35
Med precisionssockel Pr 30 d




7558 AJ7658 A 6 25 25
7559 A 7659 A 35 35 3 34:65
7594 A 7694 A 50_ 35 41:80
7259 A 7660 A 35 35 34:65
Lampor med mindre avstånd från sockelringen
till lystråden.
7958_A — 25 25
7959 A*) — 6 35 35 34:65
7994 A - 50_ 35 41:80
7960 A 12 35 35 34:65
*) För Buick-vagnar, modell 1936.






7387 12 35 35 j
*) Sockelställning D på begäran.
Ringställningarna se sida 12
Bild 4
Ringställningarna se sida 12
2
Osram-bilux-"S" -lampor
Beställnings- Watt Bild Pris
nummer Volt j Fjärr- | När- Nr Fmk.
[ ljus i ljus j






7393 6 35 25
7324 35 35
33:50




7328 50 35 j 42: —
7357 35 35 7 41:90
24
7358 50 50 | — 52:50
för amerikanska vagnar
7395 35 35 33:50
6 6 ——-
7396 50 35 42: —
Osram-bilux-ambra-lampor
Beställnings- Watt Bild Pris
nummer Volt Fjärr- I När- Nr Fmk
ljus [ ljus
Med liten Swan-sockel BÄ 15 d
(förr Nr 234)
Sockelställning
B F s ÄJI
7751 j 7753 25 25
7752 | 7754 6 35 35 8 9 38: —
7756 j — 50 35 [ 44:50
Med precisionssockel Pr 30 d




7758 A — 25 25 41 . J5
7759A7739 A 35 35
6 10
7794A7734 A 50 35 48:30
7760AJ —j 12 35 35 j | 41:15
3
IOsram- bil ux- ambra -lampor
Beställnings- Watt Bild Pris
nummer Volt Fjärr- ! När- Nr Fmk.
ljus i ljus









7728 50 35 48:50
*) För motorcyklar
För amerikanska vagnar
7795 6 35 35 11 40: —






7784 35 35 12 38: —
7787 12 35 35
**) Sockelställning D på begäran.
Osram- auto- strålkastarlampor
med en lystrad för huvud- och hjälpstrålkastare
Beställnings-
~ ~
... ~ Bild Pris
nummer Volt Watt Nr Fmk.
Dimstrålka s tar-1a mpor
Med liten Swan-sockel BÄ 15 s eller d




7569*) 7469*) 12 50
Bild 13 7669 24
13 19:50
24:40
*) Dessa lampor levereras även med gul glaskolv.




för huvud- och hjälpstrålkastare
Beställnings- Bild j Pris
nummer ; Volt Watt , Nr Fmk.























*) På begäran med svartfärgat kolvhuvud.
(Beställningsnumrorna: 7316 (6 V) och
7310 (12 V) Pristillägg 30 0/0.)
Specialtyper för sökare
























med en lystrad för huvud- och hjälpstrålkastare
Beställnings- Bild Pris
nummer ! Volt V* 3" Nr Fmk.
(förr Nr 381 eller 234)
1 pol. s 2 pol. d
7561 7461 20 21
"7562 7462 6 25
7563 7463 35
22 15:50
7566 7466 20 21
7567 7467 12 25
7468 35 22
7668 — 24 35 — 19:40









Liten Swan-Sockel BÄ 15 s eller d
Osram-autolampor för tillsatsbelysning
för sido-, inre- och nummerbelysning, stoppsignal- och fartriktningsvisare.
Beställnings-
„ ~ i ... ~ Bild Pris
nummer Volt Watt Nr Fmk.
Runda lampor
Liten Swan- soekel BÄ 15 s eller d
(förr Nr 381 eller 234)
1 pol, s. I 2 pol, d lp. 2p.|
5002 5402 6 3





5627 5626 24 5 25 - 9:40
Auto-dvärg-sockel BÄ 9 s
(förr Nr 400)
6 2,4 | 27 7:505695*)
*) Dessa lampor levereras även för 12 volts spänning.
6
Osram-autolampor för tillsatsbelysning
för sido-, inre- och nummerbelysning, stoppsignal- och fartriktningsvisare.
Beställnings- Bild Pris
nummer Volt Watt Nr Fmk.
Parkeringslampor, vitemaljerade
Liten Swan-sockel BÄ 15 s eller d
(förr Nr 381 eller 234)
1 pol, s 2 pol, d 1p01.2p01.
5072 5472 6
3 28 I 29 i 9: —5J74 5474 12 Ii
Lampor för instrumenttavlor
Med Edison-sockel E 10 19
(förr Nr 64/10)
3765 6 I 2 i
3766 12 30 :
3767 24 ■ I 8: 50
3965 6 2
31 5: 503966 12 3
Signal-lampor
Auto-dvärg-sockel BÄ 9 S
(förr Nr 400)
3795 6 I
1.5 7: 503796 12 ' 32
3797 24 | 2,5 9: 40
Tillskott för mattfärgning: (gult, rött, grönt, blått) 10 0/o
Med sockel BÄ 7 s/11
3798*) 6 Ö76 !~ ' 33 7: 50
3898*) 12 1,2 |
*) För färgning 10 0 q pristillägg
Kolvhuvudet klart, på sidan svartfärgat




*) För lampor med färgat kolvhuvud Fmk. 9: 40
Rörform-lampor
med auto-normal-sockel BÄ 20 s/22*)




5 35 12: -
6311 10
6324 24 10 36 15: —








6435 3 41 10: 50
6413 5
376411 10










nummer Volt Watt Nr Fmk.
Med liten Swan-sockel DA 15 s eller d
(förr Nr 381 eller 234)
1 pol. s 2 pol. d Ip. 2p.
5001 5401 6 10
7520 7420 | Js_ 12:50
5008 5408 10 i 42 43
12
7530 7430 15
7539 7439 24 15 - — j 15:65
Soffitten-lampor
med soffittensockel
6450 6 10 12:50
44
6451 12 15 15:50
Med två lystrådar
Med liten Swan-sockel BÄ 15 d
(förr Nr 234)
7540*) 6 20/5 18: -
— 45
7240 12 20/5 18: —
7440**) 6 20/5 — 21:60
*) Denna lampa kan även användas i gamla Ford-strål-
kastare.
**) Specialsockel för Buick-vagnar.
Osram-elektromobil-lampor
Strålkastarlampor med en lystrad






med auto-normal-sockel BÄ 20 d*) (förr Nr 442)
6340 40
10 47 24: —
6380 80
*) Strålkastar- och rörform-lampor med liten-Swan-
sockel på begäran.
Soffittenlampa med soffittensockel




Beställnings- Bild Pris j
nummer Volt Watt Nr Fmk.














7546*) 20/20 Som 49
*) Specialtyp för Fenag-anläggningar.
Osram-små-bilux-lampor
för lätta motorcyklar och för velocipeder med hjälpmotor. Små-bilux-lam-
por ha samma fördelaktiga ljusfördelning som Osram-biluxlamporna. Detta
förutsätter dock att man använder lämpliga strålkastare samt en ljusanlägg-
ning med tillräcklig effekt.
Stiften i den nya liten-Swan-sockeln hava olika längd
och passa in i motsvarande fördjupningar i fattningen.
Därför är lampans läge alltid riktigt. i
Beställnings- i Bild Pris
nummer Volt i Watt Nr Fmk.
' ,
Med liten Swan-sockel BÄ 15 d 21/1 |
7915 6 15/15 51 | 31:50___
Osram-mini-bilux för lätta motorcyklar
Beställnings- j Bild Pris i
nummer ; Volt Watt Nr Fmk.
Sockel BÄ 12 d (förr Nr 520)
5950 | 6 5/5 1.52 | 22: -*)






nummer Volt Watt Nr Fmk.
Strålkastarlampor
med en eller två lystrådar
Med auto-normal-sockel BÄ 20 d
(förr Nr 442)
~
7362 4 8/3 53 30: —








7545 I 6 15/5 | — _










Med Edison-sockel E 10/13
(förr B 10)
5620*)~~ 5




*) 66 Him **) 53 Him
Lampor för baklyktor




5622 6 1,3 57 \




~ 61 2 58 6:5°
Med Soffitten-sockel
6404 | 4 1 1j 59 10: 5Ö~
Allmänna villkor & pristillägg
Pristillägg; sidenmattering 7 1/2 %, huvud- eller ringförspegling för strålkastarlampor 300/0 ,
gult glas för dimstrålkastarlampor Fmk 6: 50 brutto.
Osram-auto- och motorcykel-lampor levereras endast i originalförpackning, innehållande
10 st. av varje typ.
Vid beställning bör endast lampornas beställningsnummer angivas.
Varje Osram-auto- och motorcykel-lampa har beställningsnumret stämplat å lampsockeln.





Pris utan lampor Fmk 50: — netto.
I Det är nödvändigt för säkerheten att alla belysningsanordnin-
gar i automobilen städse äro i ordning: sönderbrunna lampor måste
därför alltid genast ersättas med nya. Genom att ha till hands de
riktiga reservlamporna kan bilföraren omedelbart utbyta sönder-
brunna lampor; han undviker tidsförlust och fara för bestraffning.
I det nya, smakfulla, runda Osram-autolamps-reservetuiet
med skruvlock,
vilket på grund av sina små dimensioner lätt kan medtagas i bi-
len, kunna reservlamporna ej gå söder. I standardetuiet kan man pla-
ceras 5— 6 reservlampor, t. ex. i följande sammansättningar:











1 ~ „ 3795 1 „ „ 3765
1 „ „ 6416 1 „ „ 3898
Utom för Osram-autolampor finnes i reservetuiet plats för säkringar.




Precisionssockel Pr 30 d BA 15 s BA 15 d BA 15 d/21/1 BA 20 s BA 20 d
Förr precisions- Förr liten Swan-sockel Förr auto-normal-sockel
sockel Nr 234 R Nr 381 Nr 234 Nr 441 Nr 442
BA 21 s BA 21 d BA 9 s BA 12 d BA 7 s/11 Nr 525 E 10/13
Förr trestift-sockel Förr Förr Förr
Nr 411 Nr 412 dvärg-sockel Nr 520 ,Ed. 810
Nr 400
Sockelställningar
Precisionssockel Pr 30 d Sockel BÄ 15 d Sockel BÄ 21 d
Ringställning U Sockelställning B Sockelställning C
Ringställning R Sockelställning F Sockelställning D
12
